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Abstract
Technologies that enable gasoline engines to operate at a net thermal efficiency greater than 40% owing to
improved combustibility and reduced friction losses have been reported. In recent years, HCCI combustion has attracted
attention; like the diesel engine, HCCI uses autoignition while increasing the compression ratio and avoiding ignition
delay. Laboratory experiments using bench tests are necessary to verify this performance, but gasoline engines are
generally evaluated by simulation; university research facilities are not typically equipped to perform bench tests of
gasoline engines. Therefore, we constructed bench test equipment using an L15B-NA engine manufactured by HONDA
and a water dynamometer manufactured by FUCHINO. For the selection of the propeller shaft, the member was
observed under a microscope, a hardness test was carried out, and the allowable stress was calculated. On the basis of
the aforementioned experiments, the following conclusions were obtained. By calculating the torsional stress from the
shaft torque, we succeeded in safely connecting the EUT with the dynamometer. H-steel and I-steel were used for the
bench, the strength provided by two-point support was sufficient, and the safety design was improved by the addition of
vibration holding by the absorber. We achieved an NOx concentration of 3.4 g/kWh with fuel consumption of 252.1 g/
kWh at 25% load and an NOx concentration of 5.5 g/kWh and fuel consumption of 341.2 g/kWh at 50% load.
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1．緒 言
ガソリン機関は，燃焼性及びフリクションロスの改善により，正味熱効率が40％を超えた技術が報告されている．近


















































































Cast iron 4 6 10 15
Steel 3 5 8 12















H 鋼と I 鋼を組み合わせてエンジンマウントを作成した．後方にはショックアブソーバを流用し，振動による立て揺れ
を抑制する狙いがある．
エンジンマウントには片側60kg，H 鋼中心から180mm の位置に搭載したことから，モーメントは105．91Nm であり，
(a) Real (b) 3D model
Fig. 3 Propeller shaft for Bongo made by Mazda
(a) Outside of spline (b) Inside of spline (c) Hardness
Fig. 4 Analysis of material by propeller shaft spline
(a) Shaft (b) Hardness












































































Fig. 10 Basic data
(a) Real (b) 3D model
Fig. 9 Engine bench
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